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La presenta tesis esta orientado al estudio de las líneas de espera en una 
entidad privada, aplicando la herramienta de Investigación operativa 
“Teoría de Colas”. Presentando las respectivas alternativas de soluciones 
para que la gerencia pueda tomar la mejorar decisión en dicho sistema de 
atención al publico usuario. 
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